







その他のタイトル Co-operative and Poor Relief : Co-operative







































































































































(東京専門学校出版部， 1897年)，西垣恒矩f産業組合大全J(東京圏塞， 1909年)， 


























































































子樹徳は産業1;}J済会の性質として， (1) r小産業者Jの結合， (2)貧富の懸隔の










































































































































































9箇所の大学61名を，直隷， [1東，江蘇，街江，安徽などの省に派遣して， 240 


























































































































































































































































































20) この調査結果は，テイラーと C・B・マローンによる共編著で1924年に，The 
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